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如,我国的 211工程  和 985工程  ,日本的 21世纪 COE计划 和 GP计划 ,韩国的 BK21











































1. 一流大学建设均为政府主导型的巨额投资项目。据统计,日本 21世纪 COE计划 在
2002- 2005年的四年里,政府已向 274个基地的 11个学科投入了总计 1265亿日元的资金
&
;
韩国的 BK21计划 经过 7年的建设,国家实际投入 11677兆韩元∋ ; 德国 精英大学  计划
2006- 2010年联邦和州将共同投资 19亿欧元, 其中 75%的经费来源于联邦政府;我国每一期
的 211工程 和 985工程  ,中央政府和地方政府的投入平均也在 150亿元人民币以上。
2. 列入一流大学建设计划的大学数极少。日本的计划是 30所大学左右, 韩国仅有 12个
大学和 2个科研院被列入世界一流大学研究生院重点建设规划, 德国的计划只有 10所大学,
我国 985工程 高校目前也只有 39所。
3. 扶强战略。许多国家的一流大学建设大都选择了该国最为优秀的大学进行重点投资,
我国的 985工程  大学均为全国综合实力最强的大学群,美英等国的重点科研计划项目也都
由该国著名大学来完成,这使得许多本来实力就很强的大学最先受惠, 在进一步的发展中积累
了更多的办学资源。
4. 强调竞争。在一流大学建设过程中强调实力竞争和绩效考核, 如日本 COE计划  按基
地和学科的实力拨款建设,美国的科学研究采用 选择性拨款  ,英国政府也规定科研经费拨





侧重点各有差异。再次,管理手段的差异,以上相对 集权管理  的中、日、韩等国,比较强调政
















标志。目前,作为世界科技发展 领头羊 的美国, 其技术与知识进步方面约占生产力提高因
素的 80% ,而美国的大部分科技创新几乎都集中在全美最著名大学,充分地显示了建设一流
大学在提高国家核心竞争力的重要作用。
2. 一流大学建设是政府管理模式转变的必然趋势。随着 20世纪 80年代以来新自由主义
的兴起和新公共管理运动的发展,政府开始在公共部门管理方面采取了一系列措施, 主要是推









3. 一流大学建设是大学本身适应 知识经济  等新的外部环境变化的必然要求。 20世纪






因此,在这种趋势下, 知识经济  越发展, 对高等学校提出的要求就越高, 大学必须改变





提高, 西方国家已经进入了 大众化高等教育 的阶段,在高等教育大众化一片虚荣的背后存
在着许多明显的隐忧
)


























由政府主导并进行重点投入的 一流大学建设计划  在具体的实施过程中, 本着绩效的原
则,大学的办学自主权不仅会受到政府的干扰,其所进行的学术研究的方向也会受到政府需求
和国家战略的左右或影响,如日本的 COE计划 就仅仅选择了 11个学科领域进行重点投入,
中国 985工程 的地方政府配套经费中政府也仅仅对该地区经济社会发展紧密相关的相关专
业和学科情有独钟,甚至有些地方政府还以具体项目 戴帽  的形式下达项目建设资金。这样
的选择性投资模式是否符合学术研究的特性, 是值得商榷的,因为国家和社会的需求往往带有
一定的功利性色彩。因此, 政府在推进一流大学建设的过程中一定要措施有度, 既不能 缺


















取向不统一等突出问题,各国 一流大学  建设面临着结果难以考核的尴尬局面。而且, 当前
流行的世界一流大学的国际评价标准都是发达国家创立的游戏规则,其中诸如拥有诺贝尔奖




















究所等,以 增量  建设带动 存量  发展, 建立有利于学科交叉、融合和汇聚的教学科研体制。
个人绩效改革主要涉及的是人事分配制度改革和人才评价体系的创新, 尊重教学和科研人员
的劳动,在遵守教学和科研规律的前提下, 以人为本, 绩效考评, 建立一套 强化竞争激励机









首先,国家在推进 一流大学计划  以实现国家战略需求、进行重点投入的同时, 需要兼顾





争机制,公平竞争,强化对已经列入 一流大学  建设计划高校的绩效考核;构建 一流大学  建
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